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60 CORRIDAS 
oco menos que u n s u e ñ o es torear 
sesenta corridas. ¿ Q u i é n es capaz de 
llegar á ese bonito n ú m e r o ? Pocos, 
m u y pocos, casi n inguno. 
Hay un par de figuras en toda é p o -
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Reproducción del cuadro estadístico délas corridas toreadas por Saleri 
en la temporada de 1917. 
¡ V a y a p o r 
ustedes! 
ca, que por lo que valen, por lo que 
pueden y lo que exigen, torean el 
' m á x i m u m de las fiestas que les per -
m i t e n las fechas; luego á unos p o -
cos, los van a q u é l l o s barajando y 
d i s t r ibuyen equi ta t ivamente la labor 
para que no se fa t iguen mucho. 
¡ 'Cuestión de humanidad! 
De este p e q u e ñ o cuadro de segun-
dones es m u y di f íc i l hacerse desta-
car; unas veces^ unos, otras otros, 
s iempre al final de la jo rnada se han 
repar t ido la g lo r i a y el dinero t o -
reando á partes iguaíles sin que pue-
da nadie sentir la vanidad de haber 
sobresalido de los d e m á s . 
Y coimo no hay regla sin excep-
ción, en este caso consti tuye esa ex-
c e p c i ó n e)l diestro de que nos ocu -
pamos. Ved su cuadro e s t a d í s t i c o y 
p o d r é i s observar el progreso ascen-
dente de su carrera. 
No s en tó patente de f e n ó m e n o n i -
j a m á s p r e t e n d i ó subir un p e M a ñ o 
de su arte cómo no fuera por su 
perseverancia en el t rabajo. 
F á c i l de c o m p r e n s i ó n , pronto se 
d ió cuenta q u é en los toros no m a n -
da nadie m á s que el toro, y al toro 
se fué derecho sin que ie preocupa-
ra u n solo momento ^sa p u e r i l v a n i -
dad de torear por las afueras. 
L a v a l e n t í a fué su escudo y la m o -
destia su no rma ; amparado y p ro t e -
gido por esas dos grandes cua l ida-
des, ha llegado J u l i á n al alto puesto 
que ocupa y sobradamente merece. 
L a temporada que acabó "fué un 
constante t r i u n f o que se s u c e d i ó do 
plaza en plaza. E l papel de Saleri ha 
subido como la espuma y ya no es 
u n m i t o aquella f a n t á s t i c a promesa 
que v imos en su arte. 
E l arte de Saleri es fuerte, como, 
fuerte es su voluntad , y no es aven-
turado predecir llegue en el p r ó x i m o 
a ñ o á torear mayor n ú m e r o de, fies-
tas que el anter ior y cobradas ya á 
buen dinero. L o merece y as í se rá . 
L A L I D I A TAURINA 
juicios sobre laleri It" como torero 
U n j u i c i o c r í t i c o de u n torero es siempre 
aventurado. Juzgar su labor de una tarde de-
terminada, aun contando con que en mate r ia 
t au r ina nadie es tá conforme, es cosa que cabe 
dentro de lo posible; pero e m i t i r j u i c i o "de f i -
n i t i v o " vale tanto como exponerse a u n a e q u i -
v o c a c i ó n fundamental . Y si esto ocurre con los 
toreros "hechos", no digamos lo que o c u r r i -
r á con los que empiezan, con lo-s que no so 
sabe hasta d ó n d e eü va lor p o d r á dar realce á 
su arte n i , r e c í p r o c a m e n t e , hasta d ó n d e su 
arte p o d r á decaer/por fa l ta de valor . 
Salleri I I es u n torero que empieza. No i m -
por ta s i l leva tres temporadas de toros; i m -
por ta el que en las pocasjveces que le he v i s -
to torear en Madr id he apreciado sus p rogre -
sos. Es u n torero que .está h a c i é n d o s e . Su nota 
saJliente es l a f ac i l i dad : torea f á c i l m e n t e con 
él capote; f á c i l m e n t e , f a c i l í s i m a m e n t e bande-
r i l l e a y en el ú l t i m o tercio es t á suelto con la 
mule ta y encuentra s i t io para matar en todos 
los terrenos. 
Con la sol tura y con la fac i l idad de Saleri 
hay m á s que suficiente para ser u n matador 
de toros aceptable, y eso es él . Pero el d ía 
que Saler i I I domine hasta dar una nota agu-
da, una suerte cualquiera—y ya en Madr id 
a p u n t ó esa nota con el capote y las bande r i -
llas,—ese d í a s e r á m á s que un torero acepta-
ble ; s e r á uno de esos que es t á en boga l l amar 
" f e n ó m e n o s " . 
CLARITO 
... En cuanto ruede la bola 
Por su fino estillo y gracia a r t í s t i c a , J u l i á n 
.no parece u n torero nacido en l a t i e r r a que 
representa él t ravieso conde de R o m a n ó n o s . 
A n d a l u c í a , alegro, s o ñ a d o r a , tiene en Sale-
r i I I uno' de sus m á s completos representan-
tes en nuestra fiesta-nacional, s in haber v e n i -
do al mundo en aquella rog ión . T o r é r o v a l i e n -
te, con un valor sin atolondramientos; sere-
no, sabiendo siempre lo que hace, gran cono-
cedor do lias condiciones de las roses, el m u -
chacho mantiene su puesto desdo que t o m ó la 
al ternat iva, s in desmayos 'perjudioiales y con 
no tor ia afición. 
Do u n t o r e r o 
vu lgar n o p o d r í a 
decirse lo mismo 
y con sólo e s t a s 
o s e a sas palabras 
q u e d a r í a expuesto 
m i sincero j u i c i o 
sobre el d i o s t r o 
q^e nos ocupa, si 
no hubiera ostros 
detalles favorables 
que no pueden de-
jarse en el o lv ido. 
J u l i á n en su t o -
reo ñ n o, mezcla 
de las escuelas se-
v i l l ana y r o n d e ñ a , 
(por v e r ó n i c a s 
juega los brazos y 
para á veces como pocos), gusta siempre y 
no se obscurece ante las faenas de los f e n ó -
menos. Con las banderil las, alegre, seguro, 
puede compet i r s in desdoro con los me jo -
res' rehileteros, y si en todos los tercios 
de la l i d i a se muestra completo, en la hora 
suprema no se amilana, mata eon plausible 
clasicismo cuando los toros dejan colocarle á 
gusto, y sepulta la espada en eil s i t io debido. 
Ell t iempo y la suerte, dadas las condiciones 
do J u l i á n , tan pronto como le ruede en Madr id 
ía bola, como le ha rodado en otras plazas, 
p e g a r á n al ar t i s ta a l c a r r o ñ o el e m p u j ó n de-
f i n i t i v o y lio c o l o c a r á n entre las pr imeras f i g u -
ras. 
Por algo es de los diostros que m á s c o r r i -
das han sumado esta temporada. 
PACO CHIPÉN 
Saler i I I os u n torero completo ; torea, pone 
banderil las, os gente con la mule ta y mata. 
Esto que digo yo, lo atestiguan 13.000 espec-
tadores que le tocaron las palmas en Madr id , 
nada menos que en Madrid , una tarde famosa, 
la pasada temporada, en que a l t e r n ó con Jua-
n i to Ter remoto . Aquel la tarde nos c o n v e n c i ó 
á todos los g ü e n o s aficionados de que los é x i -
tos provincianos no oran una i n v e n c i ó n del 
m a g í n calenturiento do su mozo de estoques. 
Siüi ' r i l i va camino del t r i v c r (Miloirl iado á 
noventa por hora; s r r á . hios mediante, As en 
la baraja, t aur ina . Posible es q u é no térmjf té 
l a p r ó x i m a temporada sin que en la plaza do 
Madr id corto una oroja. y una. vez consoguido 
esto, Saler i I I , como l ie lmonte , Jo sé , ( ¡nona y 
Vicente, f igurará por m é r i t o s propios á la ca -
beza de la cabeza de la t o r e r í a . Todos sabemos 
que Vicente r e g a l a r á pronto los trajes y el 
estoque, dejando un hueco que de hc ' ho lo 
corrospondo al torero de Guadal ajara. No N1-
mo equivocarme al predecir que Saleri s e r á 
el cuar to As, y como he de razonar m i o p i -
n ión , a h í van unas l íneas para demostrar lo 
que digo. Para ser As es pbeeiso dominar t o -
das las suertes del toreo.-Saien / / las domina. 
Otros c o m p a ñ e r o s demuestran en este mismo 
n ú m e r o q u i é n es J u l i á n con el capole, con la 
muleta y con la espd; r é s t a m e á m í decir lo 
que hace J u l i á n con los palos. No una., muchas 
veces, ha demostrado Saler i I I que puede co-
dearse con los mejores banderi l leros. Tiene 
figura, elegancia na tura l , tiene toro en todos 
los terrenos, y l o mismo le llega, andando, con 
los brazos en cruz, á un pregonao do Miura , 
que á u n t o r o . p a s t u e ñ o , noble, "alegre y con-
fiado", de Santa'Goloma. Domina H (piichi'o. 
el sesgo, el relance y á lia hora de " juguetear" 
con ell morlaco, tiene l a gracia do Ricardo 
Bomba, l a belleza serena do Anton io F u e n -
tes, el poder y la v i s ta do Joselito, y la p i n t u -
r e r í a marchosa do G a o n á . 
Y una vez hecho e s t é sucinto j u i c i o de J u -
l i á n Saiz, dejo lia p é ñ o l a para que otros a f l -
cionados m á s inteligentes que yo, m á s capa-
citados, os hablen do Saler i torero y matador, 
y aunque mucho os digan, no os lo h a b r á n d i -
cho todo, porque esto torero que nos ocupa 
tiene que hacer gemir mucho á las prensas. 
Saler i I I os do los elegidos. 
¡Paso al cuarto as de la baraja t au r ina ! 
NíBOUITO 
i l O P A D E T O R E A R 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
Compro-vendo 
:-: y alquilo :-: 
ios ORÍIIIDES EXITOS 
- DÍ sniíiii ii ~ 
E L DE MADRID 
F u é en Madr id en la ú l t i -
ma de la temporada. E l co-
loso de T r i ana h a b í a cor ta -
do tres orejas. ¿ Q u i é n po -
d ía al lado de Belmente, en 
una de sus grandes tardes, 
t r i un fa r ? Pocos, muy con-
tados, y entre esos pocos se 
destaca pujante el n o m b r é 
ddl val iente diestro alea-
r r e ñ o . 
De matador, en ilas pocas 
que a q u í t o r eó , s iempre es^ 
tuvo val iente, mas nunca 
pudo conseguir 'un d e f i n i t i -
vo é x i t o como lo log ró la 
tarde de!i 7 de Octubre j u n -
to á esa gran f igura que se 
l lama Juan Bel monte. 
E l éx i to de Madr id cons t i -
t u í a para J u l i á n el é x i t o de 
la f u t u r a temporada, y bien 
s a b í a él, que cerrando tan 
guapamente ésta , su n o m -
bre se c o t i z a r í a entre los 
p r imeros cuando a q u é l l a se 
acercara, h a c i é n d o l e subir 
e I e sca l a fón d e l a s pe -
setas. 
E s e e sca l a fón q u e es 
el verdadero y el ú n i c o 
porque se lucha, puesto que 
la g lo r i a sola dá poco de sí . 
Cobrar bien. Y as í f u é ; to -
r e ó de capa apretado y con 
arte, d e j a n d o pasar los 
cuernos m u y cerca de su 
cuerpo; se e s t i r ó en los q u i -
tes, h a c i é n d o l o s de t o d a s 
formas; ya el c lás ico , el ar-
t í s t i co , como ed de los v a -
l ientes; s iempre b ien colo-
cado y en todo momento en 
su s i t i o ; bander i l lero se 
m o s t r ó igual-mente fino y 
sobrado, dominando en ab-
soluto la suerte, y al torear 
de muileta lo hizo en corto 
terreno, s iempre val iente, 
alternando los muletazos de 
castigo con los de adorno, 
los c lás icos y los de efecto, 
dominando en todas formas 
y en todo momento. Una 
faena de gran torero, de t o -
rero enterado, de los bue-
nos, de los grandes. 
Luego, al matar, sacó á 
retlucir su buen estilo, ese 
estilo de gran matador que. 
tiene Saleri . siendo, eomo 
es, u n gran to re ro y no ser 
frecuente se r e ú n a n las dos 
cosas en un solo ar t is ta . 
UNA GRAN TARDE DE SALERI 11" EN MADRID 
UNA DE LAS ESTUPENDAS VERONICAS QUE DIO A 
MADRID EL DÍA 7 DE OCTUBRE, Y EN 
5U PRIMER TORO EN LA CORRIDA CELEBRADA EN 
IlA QUE LOGRO UN DEFINITIVO ÉXITO Fot. Alfonso. 
U n pinchazo y una esto-
c a d a fueron su labor al 
matar. 
L a ovac ión fué u n á n i m e y 
gran parte ddl p ú b l i c o p i -
d ió la oreja para o.l elegan-
te torero y vailiento m a-
tador. 
No se l e conced ió ta l 
honor. 
,-. Las causas? 
Solo fué Una,: Muchos de 
los que van á los toros sólo 
aprecian la labor completa, 
si rueda el toro de una es-
tocada aunque ésta sea m á s 
ó menos perfecta. 
Saleri dio un pinchazo 
s u p e r i o s í s i m o y con el m i s -
mo estilo o t ra soberbia es-
tocada, oslo es: m a t ó dos 
veces de modo i r reprocha-
b'Ie al mismo toro, 
¿ H a b í a que recalcar el 
premio? 
Yo creo m á s bien se ic 
deb ió otorgar doble recom-
pensa, puesto que doble 
fué la labor y la bondad de 
su e j ecuc ión . 
No puilo Sal ce i saborear 
aquel preciado ga l a rdón , 
pero dejó en cambio tall sa-
bor de boca entre el p ú b l i -
co, por sus faenas, que á pe-
sar del gran éx i to de Juan 
.se comentaba con entusia.s-
mo el do J u l i á n , haciendo 
prever grandes lardes en 
la p r ó x i m a temporada, ya 
que en esta cor r ida d ió so-
bradas pruebas de su suf i -
ciencia y s a b i d u r í a . 
L a plaza de Madr id es la 
que dá y qui ta , y aunque en 
provincias esto torero es 
uno de las que con m á s a fán 
se d isputan las empresas. 
Este éx i to de Madr id le 
s e r v i r á para consolidar su 
bien cimentada fama con-
seguida á fuerza d e v a -
l en t í a . 
Guando un torero sigue 
paso á paso su carrera y sin 
grandes allborotos, consigue 
se respete su nombre en los 
carteles, no cabe duda n i n ^ 
guna que ese es uno de los 
que llegan, y as í por la f o r -
ma que e s t á actuando Sa-
le r i , esto es, recorr iendo 
paso á paso el camino, te-
nemos la seguridad que se 
s u s t e n t a r á en su s i t io sin 
dejar que nadie le adelante 
n i se sobreponga. 
U n poco m á s y el t r i u n f o 
s e r á de f in i t ivo ; su nombre 
s e r á d e los p r imero^ y 
si no. . . 
¡Al t i empo! 
L A L I D I A 
DEL ARTE DE 'SALERI I I 
Saler i I I es u n torero seguro y 
c la ro ; uno de esos art istas en cuer-
nos fáci l de definir . Hacer un j u i -
cio c r i t i co de Saler i I I en los tres 
tercios de la l id ia , como se pide en 
esta p e q u e ñ a enquete, es una cosa 
al alcance de cualquier aficionado. 
J u l i á n Sáiz torea m u y bien á r a -
tos, ha matado a'lgunos toros impe -
cablemente, y encuentra siempre 
terreno á p r o p ó s i t o con los r e h i l e -
t é s en la mano. Es de los que saben 
hacer de todo y sin tocar el r i d í c u -
lo, aunque no ilogre dar el d ó de 
pecho con la intensidad y la frecuencia de los 
divos de la tauromaquia . 
No es fácil , por el contrar io , que Saler i ü 
pueda tener una de esas tardes ca t a s t ró f i ca s 
con que amenizan la fiesta nacional algunos 
astros de p r i m e r a magni tud de'l cielo t aur ino . 
TAURINA 
5^ 
J u l i á n Saiz puede mucho y tiene vo lun tad 
para t r i u n f a r cuando hace fal ta . Esto ú l t i m o 
es algo m u y digno de c o n s i d e r a c i ó n en el ne-
gocio de puntas. 
E n una de las ú l t i m a s corridas de toros ce-
lebradas en Madr id , y en que Belmente es-
tuvo mejor que nunca, Saler i I I hizo u n b r i - , 
l l a n t í s i m o papel j u n t o al coloso. Muy.pocos 
toreros hub ie ran podido conseguir otro tanto. 
PEPE LAÑA 
LA CÉLEBRE ALCARRIA 
C e l e b é r r i m a fué en todos los tiempos, g ra -
cias, en p r i m e r t é r m i n o , á su famosa mie l , 
que e x t e n d i ó por el ancho mundo la m á s d u l -
ce de las preponderancias. Más modernamente 
b r o t ó Romanones, que -comenzó dando t o r c i -
dos pasos, c o n t i n u ó caminando penosa, pero 
lucra t ivamente , y l l e -
gó, á pesar de la co-
j e r a donde no se apro-
x i m a r o n s iquiera los 
m á s resistentes y au -
daces andarines. 
¿ Q u é i e , f a l i aba á la r e g i ó n a l c a r r e ñ a para 
ser completamente c é l e b r e ? U n torero f amo-
so que eclipsase en absoiluto á cuantos echa-
ron por los vericuetos de 'la t o r e r í a , s in pa-
sar de aquel J o s é Alvarez, Guadalajara, que 
apenas si logró hacer admi ra t iva su ma l t r e n -
zada coleta. 
E n esto, ¡ p u m ! , el diestro de fama que aso-
ma, encarnado en ,1a persona de J u l i á n Sáiz, 
m o c e t ó n que apenas sin rudimentos taur inos 
reconcentra y recopila en sí la h i s t o r i a t a u r o -
m á q u i c a de su t i e r r a . 
Y a h í lo t e n é i s firmando contratos á m o n -
tones, cortando orejas á centenares y e l ec t r i -
zando a l c a r r e ñ a m e n t e á las mul t i tudes con el 
acertado manejo del airoso capote, de la sa-
bia mu le t i l l a , de los rizados rehiletes y de la 
tajante espada. A h í le t e n é i s encerrando en 
Esta Revista necesita agentes de 
publicidad en todas las capitales 
de provincias. 
chos l leva consigo renombre para 
Guadalajara? Pues J u l i á n S á i z 
a acrecienta, probando q u e no 
es u n b i z c o c h o n i un b o r r a -
cho ante los toros. ¿ Q u e la m i e l 
se u t i l i z a como infa l ib le reclamo 
.comercial de la r e g i ó n ? . E l torero 
nacido en Romanones s a b r á u t i l i -
zarla para que, como moscas, acu-
dan á él ios empresarios. 
¡Salve , modesto h i j o de la A l c a -
r r i a ! Si se erige una estatua al p o -
l í t ico insigne y batallador, otra ha-
b r á n de levantarte á t i . L a po l í t i ca 
tiene grandes i n t r í n g u l i s y enormes 
laberintos, pero no son menores los 
laberintos y los i n t r í n g u l i s de la torería, y r e -
sultar vencedor en ellos es vencer en toda 
reala. 
ANGEL GAAMAÑO 
{El Barquero.) 
I 
su fama reciente toda la ant igua fama alca-
r r e ñ a mejorada en tercio' y qu in to . 
¿ Q u e eíl conde sabe d ó n d e le apr ie ta el za-
pato? J u l i á n no ignora d ó n d e le opr ime la 
zapat i l la . ¿ Q u e la borrachera de los bizco-
{El triunfo de Romanones! 
D e s p u é s de escr ibir este t í t u l o , que dicho 
sea de paso y en las actuales circunstancias 
de r e n o v a c i ó n , se las trae, me imagino á los 
lectores absortos, locos, dando voces á la m á s 
ó menos fiel s i rv ienta , vulgo a t r o p e l l a p l a í o s , 
en demanda de Jos diar ios que suponga m á s 
b ien informados para cerciorarse de que el 
Conde obtuvo u n s e ñ a l a d o t r i u n f o po l í t i co , 
sobre las d e m á s fracciones que u s u f r u c t ú a n 
él desgobierno nacional . 
Nada de eso, queridos y s i m p á t i c o s af ic io-
nados, calma y a t e n c i ó n . 
Romanones, para lia inmensa m a y o r í a de 
los e s p a ñ o l e s , es el i lus t re hombre p ú b l i c o 
que, por sus andares, compi te con las tan 
acreditadas mecedoras de V i t o r i a , pero para 
los buenos aficionados á la fiesta e s p a ñ o l a , es 
e l Romanones á que me refiero, y en l a actua^ 
l idad t r iunfador , u n p e q u e ñ o pueblo encla-
vado en la 
s ier ra a l -
c a r r eña, 
e n pleno 
c o r a z ón 
de Guada-
L A L I D I A TAÜUINA 
lajara, en donde v io la luz un muchacho 
cetrino, de ojos br i l lantes é intensa m i -
rada, que deseando una mayor celebridad 
para su r eg ión , que la que le proporcionaban 
los bizcochos borrachos y lias habilidades del 
Sr. de Figueroa, soñó en ser él quien la p r o -
porcionase.' ¡Y, claro es tá , n i se iba á t rans-
formar en bizcocho embriagador, n i mucho 
menos en po l í t i co al u s ó ! 
Pero como en E s p a ñ a , cuando hay corazón , 
existe ese tan deseado camino de la ce lebr i -
dad y de la p o s e s i ó n de los papiros de á m i l , 
sin vaci lar y con uno de esos corazones que 
no caben en un carro de transportes, nuestro 
h é r o e e m p r e n d i ó la marcha por tal camino, 
sin m á s equipaje que gran voiluntad y u n de-
seo enorme de g lo r i a y muchas ansias de pe-
setas .con que regalar los ú l t i m o s años de 
vida de la persona por él m á s que r ida : su 
madre. 
¿ L o c o n s i g u i ó ? 
Seguro. 
¿ Q u e q u i é n es? 
J u l i á n Sá inz , Saler i I I . 
Que ¿ q u é hizo? 
S e r í a ilabor extensa el querer relatar , una 
por una, las cosas que hizo este gran torero, 
pero con sólo repasar este n ú m e r o de LA LIDIA 
e n c o n t r a r á n los aficionados lectores, relatado 
por br i l lan tes plumas, las m á s - s a l i e n t e s de las 
h a z a ñ a s taur inas de Saler i I I , yo, sin comerlo 
n i beberlo', me veo con los manguitos pues-
tos para actuar de pun t i l l e ro en el presente 
n ú m e r o , y como ú l t i m o de la serie, me he de 
ocupar del momento de todo buen torero, y 
este momento es el ú l t i m o tercio de la l i d i a : 
Jullián, matador de toros. 
Dos l í n e a s paralelas son las que siguen la 
misma d i r e c c i ó n y nunca llegan a encontrarse, 
y esto es lo que acontece en el toreo, unos son 
grandes dominadores de la astada ñ e r a , con el 
capote y la muleta, á és tos se les aclama por 
grandes toreros, otros, por el contrar io , su 
fuerte es fta espada, alcanzando su fama como 
estoqueadores ¡He a q u í las paralelas en el 
arte de torear! 
Años tras años , clama la afición por llegar 
al sumun del perfeccionamiento, deseando en-
contrar un torero que logre hacer converger 
en él este paralel ismo, viendo constantemente 
defraudados sus deseos. Desde t iempo i nme-
mor ia l e s t á establecido ell d ivorc io entre el t o -
rero y el matador de toros; l lena de estos ca-
sos es tá la h i s to r i a del toreo á p a r t i r del t i e m -
po d'e los hermanos Romero, inventores dé la 
muleta, y que por ser naturales de Ronda, l e -
garon á la posteridad lo del arte r o n d e ñ o , has-
ta nuestros d í a s se ve determinado estas dos 
tendencias, allcanzando mayor empuje la c o m -
petencia de torero y matador en el r e s u r g i -
miento de la fiesta. Lagar t i jo y Frascuelo; el 
p r imero , gran l idiador , poseedor del secreto 
del capoti l lo y la franela, e n l o q u e c í a á las 
mul t i tudes con sus maravil losos secretos del 
arte de l i d i a r reses bravas, pero ¡ ah í queridos. 
Ganadería " D E H E S A - A L A R C O N E S " ; 
castas, Veragua con Santa Coloma, y 
por separado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios, Samuel 
Hermanos. Peñascosa , Albacete. 
aquol gran l idiador, nunca supo matar bien 
un toro, fué pnv i so una gpaü habi l idad para 
s u p l i r ta deficiencia y de a h í el paso a t r á s tan 
c a r a c t e r í s t i c o en él y sus famosas " medias l a -
gar t i jeras" , que no é r á n m á s que el resul tan-
te de la referida martingala, para despachar 
carne. 
Frente á és te , Frascuelo, el torero torpón 
que nunca pudo con el arte de torear, pon ía 
sus ú n i c a s cualidades, valor, corazón y deseo 
en el momento de armar tvl brazo, entregando 
su pial en cada toro que mataba, logramio con 
sólo esto ser el favor i to de Los púb l i cos , p r o -
moviendo ios tan necesarios apasionamientos 
y competencias en esta tiesta de color, de luz, 
de intensidad nerviosa. 
E l "Guerra" , " F a b r i l o " , Mazzant ini" , " E l 
Espartero", son casos de estas tíos tendencias, 
hasta llegar al "Boínbaw, " Macliaquito", 
"Pastor" y " E l Gal lo" . 
Hoy, el toreo llegó á su m á s alto encumbra-
miento. "Joseli to" y "Be'lmonte" pusieron el 
"Non Plus U l t r a " ; torear al lado suyo es p r e -
tender detener el sol en su camino; torean 
como nunca se toreó, y hasta en muchos m o -
mentos dan l a s e n s a r i ó n de matar bien los 
toros. 
Para t r i u n f a r era preciso que un hombre 
joven, con deseo, con madera de torero, sin 
prestar oído á las voces que per judican á los 
artistas, siguiese con vo lun tad la r u t a e m -
prendida, y este hombre sa l ió , y este torero 
es el modesto Saler i ¡1 . 
Ese es su t r i u n f o , el t r i u n f o de los buenos. 
T o r e ó con los f e n ó m e n o s sin que su toreo 
sufriese desprecio al lado del oro p u r í s i m o de 
aquellos colosos y como posee un gran mata -
dor de toros en el momento de la verdad, dió 
cuanto t e n í a para ponerse de codos con los 
grandes. 
E l resultado, a h í está , en la últ ima tempo-
rada o c u p ó el tercer lugar ; 60 corridas torea-
das, con otros tantos éx i tos , y para remate, la 
ú l t i m a de Madrid , en la que enc lavó su estan-
darte v ic tor ioso j u n t o al resplandeciente es-
cudo t r i un fado r de Juan Belmonte. 
¿ H a n vis to ustedes e'l t r i u n f o de Romano-
nes? Pues ese es, y no lo que ustedes espera-
r í a n con r e l a c i ó n á la tan desacreditada p o l í t i -
ca andante. 
Seguro estoy que les p a r e c e r á mejor que el 
t r i u n f o de la a lcar r ia se deba á J u i á n Sáiz, 
que no á las otras aludidas personalidades. 
L a enhorabuena m á s sincera, pues procede 
de u n aficionado de co razón que quiere torero 
y matador, y que espera mucho de Saler i 11. 
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